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Queridos amigos: 
Con la p r imavera ha llegado una eclosión 
de sent ido d i s t i n to al p re fabr icado po r el re ino 
vegetal- Nuestras manifestaciones del espír i tu 
han saltado al calendar io t r imes t ra l con reno-
vada fuerza. Los hechos cul turales no tienen 
desperdic io. Aún sin pretender la exhaust iv idad 
ni el cuadro s inópt ico, os c i to algunos como 
referencia. En el A l t Empordá se ha colocado 
una cu l tu ra l p r imera p iedra : en Figueres ha 
resucitado el Centro de Iniciat ivas y Tu r i smo 
con un soberbio «I Festival de Música»; este 
año, en la catedral gót ica de Casteiló d 'Empú-
ries han actuado V ic to r i ra de los Angeles, la 
Orquesta de Cámara de Barcelona, el v io l in is ta 
Gonzalo Comellas, la pianista Rosa Sabater y el 
v io loncel is ta Lluís Cía re t. Todo un cartel que 
avala el empu je inic ial del Festival. También en 
Figueres, por la Sociedad Coral Erato, han sido 
convocados los « I I I Premios L i te rar ios» para 
narraciones, invest igación y poesía, una buena 
t r i logía para obtener una buena concurrencia 
de « l le t rafer i ts». Y ya que estamos en aquella 
comarca de jadme decir que el suspense por el 
Museo Dalí sigue tan v ivo como el genio que le 
da nombre . ¿Cuántos Dalí habrá en las paredes 
del Dal i? La incógni ta está ahí, como una sor-
presa que él m ismo nos abr i rá cuando lo de-
see; será cuest ión de sentarse a esperar, pero 
cuidado que Dalí no nos ofrezca una silla por-
que no es amigo de las demasiado cómodas; 
ha d icho que las sillas «dal in ianas» no serán 
confor tables porque de la comodidad se pasa 
insensiblemente al con fo rm ismo y de ahí nace 
la oc ios idad. Nada, pues, de sentarse, amigos, 
y que tampoco se siente Salvador, no fuese que 
la imaginac ión se le rezague demasiado. 
Nuestra cu l tu ra popular sabe manifestarse 
excelentemente en las fiestas que la pr imavera 
va sembrando; dos comarcas bien d is t in tas son 
test imonios veraces: Palafrugell y Ripoll son ya 
veteranas con su «Carrusel de la Costa Brava» 
y su «Festa de la Llana i Casament a pagés». 
Medi ter ránea, sensorial y espectacular la p r i -
mera, con un programa ampl io de desfi le de 
carrozas, teat ro, recitales, depor te ; el de Ripoll 
es un programa más de Catalunya Vella, como 
guardado en esa arca de la «nuvia» del «casa-
ment a pagés» que sigue al « tondre del ramat» ; 
las graves campanadas del Monaster io tocando 
a boda y las d is t in tas corales venidas de toda 
Catalunya se suman a la despedida no s imbó-
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lica sino autént ica de los rebaños que después 
de esquilados se van a las cimas a pastar todo 
el verano. Son dos fiestas «de casa», en sus dis-
t intos esti les, lejos todavía la masiva entrada 
del tu r i smo in ternac iona l . 
Ya vamos acostumbrándonos a la organiza-
ción de Congresos de p r i m e r orden. 
Hemos tenido en Bagur el de la Sedad. Es-
pañola de Cirugía Or topédica y Traumato log ía . 
Será por la p r o x i m i d a d a Barcelona, a la que 
Porcioles o Bassols — o tal vez los dos — b a u -
t izaron «Ciudad de Fiestas y Congresos», que 
aquí también le encont ramos gusto a la cosa. 
El p rograma y la geografía se aprovechan con 
sesiones de estud io para los congresistas y 
desfiles de modelos para sus esposas, incluidas 
visitas a Empur ies, Sant Pere de Roda, Jardín 
Botánico de Blañes, y esta vez conc ier to del 
«Orfeó Cátala» en la Catedral de Gerona. El 
pobre Campoamor hoy escr ib i r ía su verso de 
esta manera: «j Quién supiera ser congresista, 
señor cu ra !» . 
Un hecho cu l tu ra l impor tan te está sobre 
el tapete: el Colegio Univers i ta r io de Gerona 
busca a lo jamiento , o más a lo jamiento para ser 
exacto. La Casa de Cu l tu ra ha quedado fel iz-
mente pequeña. Se habla ahora de una pos ib i l i -
dad en la c iudad v ie ja : una parte del Seminar io 
podr ía ser ut i l izada por alguna de las Faculta-
des, Letras casi seguro. Antes se decía que las 
«cosas de Palacio van despacio»; a fo r tunada-
mente hoy tenemos un obispo a quien «no le 
Ripofl ofrece cv primavt'fíi iodo un 
¡¡rogratna de Cafalum/a Vcllci, co-
mo aiiurdudo vn esa aren de /o 
"iiftvia" del "casameut a payes", que 
6 iy u c ¡I a campano al " tondrc del 
ramaf". Es ct dia de la gran fiesta 
famÜiar, participada, y es tavibiéii 
la dcnp f<\idfí de ha re ba )'wn que 
par te u ha c ia Jas cim a s a pa s tai-
todo el verano. 
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va» el espí r i tu de Palacio episcopal — ya no 
vive en él sino en la Gran V í a — y las gestiones 
se harán con p remura , Oja la . Será matar dos 
pájaros de un t i r o : dar u t i l i dad y servic io al 
magno Seminar io del Dr. Car taña, hoy casi 
despoblado, y dar a la Univers idad una buena 
mano en el momen to opo r tuno . Dent ro tam-
bién de la docencia hay una not ic ia urgente. La 
Formac ión Profes ional , prevista ya desde hace 
años, parece ent rar en vía v iva. Y no era por 
fa l ta de maravedises que se nos quedaba o lv i -
dada porque las empresas de la prov inc ia co t i -
zaban 4ó millones anuales por concepto de F.P. 
sin recib i r nada a cambio . Se está llegando a 
una t ier ra p rome t i da ; p romet ida ya en la Ley 
General de Educación. 
Un dia os encontraré is con un paisaje ge-
rundense cambiado: el túnel de Toses, por de-
bajo de la Collada, ya ocupando per iód icamen-
te los t i tu lares de nuestra prensa; Obras Pú-
blicas ie ha encendido luz verde y ahora el pro-
yecto pasará a o t r o semáforo, el del Consejo de 
Estado. Nur ia , por contraste, no parece vaya a 
cambiar de aires; éstos deberían llamarse «Los 
intocables», a juzgar po r la cerrazón obst inada 
que se quiere mantener en el valle, p r ivado de 
carretera. ¿Será un verdadero lu jo conservarse 
incontaminado de «super 9ó» y de «norma l 
85»? ¿Nos hallamos ante un caso de feudal ismo 
a lo siglo XX, sus t i tu ido el «dret de pernada» 
por la pesadilla de tomar un t ren i ncómodo e 
insuf ic iente? 
Vamonos al mar , donde la aper tura es más 
hospi ta lar ia . En las islas Medes se proyecta un 
parque na tu ra l , inc luyendo una par te submar i -
na, de incalculable valor . También se habla de 
crear un Museo Arqueológico de lo submar ino 
«en algún lugar». Ahora empezará — ya sabéis — 
el deshojar la margar i ta , como siempre que hay 
que elegir una ubicac ión de este t i po . Bellas Ar-
tes y Mar ina serán dos Departamentos que en-
carnarán una nueva vers ión de la sirena y el 
pastor, que «plantaren la cabanya» de l 'Em-
pordá. 
Pero no todo es «plana rial lera» como en la 
tópica sardana, y nuestro mar se nos vuelve 
también conf l i c t i vo : el proyecto de const rucc ión 
de unos silos de cemento en el puer to de Sant 
Fel iu de Guíxols ha radical izado dos potencias 
gerundenses como son el t u r i smo y la indus t r ia , 
cada uno esgr imiendo sus razones. Y luego está 
ese rosar io de Clubs Náut icos con sus puer tos 
depor t ivos que pretenden abr igar los yates, pero 
que por ironía desencadenan otras tempestades 
y no precisamente atmosfér icas. El Estar t i t , Ro-
ses, L la f ranch saben algo de las salpicaduras de-
rivadas de sus puertos depor t ivos y, en resumen, 
lo que no ha llegado a puer to es la pol í t ica por-
tuar ia de nuestro l i t o ra l . Más urgente sería, por 
e jemp lo , la defensa de la playa de Sant Antoni 
de Calonge, cuyo oleaje inqu ie to traslada la are-
na hacia sus ext remos. Tor re Valent ina y Pala-
mós, con una grave descapi ial ízación tur ís t ica. 
Y ya que tocamos el cambio de paisaje gerun-
dense apuntad, si queréis una nota para ciencia-
ficción: Figueras será puer to de mar , gracias a 
un canal navegable; algo así como lo hecho en 
las urbanizaciones de la bahía de Roses, oero 
agigantado, c laro. No ta : la idea no es de Dalí, 
aunque lo parezca. 
Nuestra c iudad ya es fami l ia numerosa, des-
pués de la anexión de los 15.000 habit-mtes de 
Sait a Gerona. El Registro Civ i l tendrá que hacer 
sus horas extras, ya que al año vamos a doblar 
el número de nac imientos, con todo el aparato 
admin is t ra t i vo que ello supone. Precisamente el 
c rec imiento de la pob lac ión , me refiero al verda-
dero y no al s imóle p lumazo burocrá t i co , ha sido 
mo t i vo de estud io oor par te del Dr. Pompeu Pas-
cual i Carbó : su l ib ro «Mov im ien to de la oobla-
ción de las comarcas de Gerona v su relación 
con la migrac ión internáis ha ob ten ido el Premio 
«Consolat de Mar» , que la Cámara de Comerc io 
e Industr ia ofrece para t rabajos de invest igación 
socio-económica de nuestras comarcas. Un fel iz 
acontec imiento que me imagino os alegrará, co-
nociendo la personal idad científ ica v humana de 
nuestro conc iudadano el Dr. Pascual. 
Seguro que no os alegraría tanto conocer las 
altas cotas de la carestía de la vida v de la es-
peculación en nuestra c iudad. Un botón de 
mues t ra : en la calle de la Cruz un solar se cot izo 
a mi l pesetas el pa lmo cuadrado. Y con un pal-
mo no se puede v iv i r . 
Con un buen afecto, si . Con el afecto de 
s iempre. 
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